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MOTTO
“ Karena Masa Depan Sungguh Ada dan Harapan mu tidak
akan sia-sia .”
(Amsal 23 :18)
“Sebab Aku TUHAN, Allahmu, memegang tangan kananmu;
kata-Ku, 'Jangan takut, Aku akan menolong engkau.”
(Yesaya 41:13)
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